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DIARIO OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
-
:REALESÓRDE~~ :.
SECCIÓN DE ES~ADO li:AY.O~.Y C.ulPA~A
DOCU1IENTÁcrÓN' ..
, " . 'Cil'·cula;'. ' ·Excmo. Sr.:~ab,iendo manifestado
el Capitán general de Valencia. ,á, ,este ]\'linisterio en
9 de abril último, que por haber eufrido extravío
los pase~ de los soldados perte'necieiltes á la Zona de
reclutamiento núm. 18, José Vír'duli l'elip, hijo de
José y. de Vicenta, y Cándido R~¡'g Guía, hijo de Ro-
que y Encarnación, naturales respectivamente de
Castellón de la Plana y de Villafamés de la misma
provincia, lee han sido expedidos otros por duplica-
do, el Rey (q, D. g.) ha tenido á bien aprobar la de-
terminación de la citada autoridad y' disponer que
se anulen los expresados primitivos documentos que
fueron expedidos en 30 de octubre de 1899 por el co-
ronel jefe de la zona. expresada, y registrados á los
folios 194 y 7, números 3.872 y 299, respectivamen-
te, á favor de dichos individuos y pertenecientes am-
bos al reemplazo de 1899.
De real orden lo digo a. V. E. para. su conoci··
.miento y aemáB efectos. Dios guarde lÍo V. E. ron..
ohoe años. Madrid 4 de mayo de 1904.
El General encargado del despacho,
MANUEL DB LA CERDA
Señor•••
Circula·r. Excmo. Sr.: Habiendo manifestado
el Capitán gener~l de Can.ariaa á este Ministerio en
8 de abril último, que por haber sufrido extravio el
pase de situación de condicional del mozo de la Zona
de Las Pal~as, Manuel Santana Jiménez, se le ha
© Ministerio de Defensa
expedido otro por duplicado, el Itey (q. D. g.) ha,
tenido á, bien aprobar la determinación de la citada
autoridad y disponer' se anule el expreE'ado primitivo
documento, que fllé expedido por elteniel1te coronel
jefe accidental de la expresada Zoria, D. Plácido
Ródenas Delgado, ¡i. favqr de dicho plor.o, hijo dc
Manuel y de Canclelmia, natural del:.&SPalmas, per-
teneciente al reemplazo de 1902.
De real m'den lo' digo á V. E. paTa su conoci-
miento y dé.t:ná~ efectos. Dioílgll.urde á V. E. muo
chos años. 'l\{ad¡;id 4 de mayo d~ 1904.
El Goneral on~ll.rga.dodlll despltcho,
MANUF,JL DE:LA CERDA
Señor ...
Circula?'. Excmo. Sr.: Habiendo manifestado
el Capitán general de Canarias á este Ministerio en.
H de abril último, que por haber imfrido extravío el
pase de situación del soldado del batallón Reserva
de Cana.rias núm. 2, Juan del Alamo Hernandez, lc ha
sido expedido uno por duplicado, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien aprobar la determinación de la ci-
tada autoridad y disponer S8 anule el expresado
primitivo documen.to, que fué expedido en'31 de
diciembre de 1\:)00, por el teniente coronel del ex-
presado cuerpo, D. t1antiago de Zárate Monteverde,
y registrado al núm. 382, á favor de dicho indivi-
duo, hijo de Juan y de Paula, mJtural del Puerto de
la Cruz ('l'enerife), y pcrteneciente al reemplazo
de 18U4.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde á. V. E.
muchos años. Madrid 4 de mayo de 1904;
ID GengrlLl encl.rgado del dospll.oho.
MANUJ:L DE LA CERDA.
Señor•••
,._>.,---------------------_._-_.._--------~---_._-----------D. O. n'ám. 99
El General encargado del despacho,
M.A:SURL DE LA. CERDA
hallars3 declarados aptos para f;! aseenso, debi:.mdo disfrutar
en el (ine se les confiere de la efectividad Que en la misma se
les asigna. -
De real orden ]0 digo á. V. E. para su conocimiento y
demá.'lofect{)s. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
5 de mayo ele 1904.
6 mayo 1904278
SECélrÓ~7 DE nrr!~a'l1¡RfA
ASCFSSOS
Dit·cular. Excmo. Sr.: :El Rey (q. D. g.) ha tenido á
:J~(m ~Ollceder el empleo superior inmediato, en propuesta. 01'-
(hn~n;!t de ll.scensos, á los jefes y oficiales de Infantería com-
Jll'e~ldldos (m ]a siguiente relación, que principia con D. En-
:"::(:;;'.'30I'llilla Fl'anco, y tOl'l;nina con D. Antoni~ Día! de H8- f , _
rre:::'3, por ser los mas amlguos de sus respectIvas escalas y I Senor•..
,,_ _ ~_. Relación gue se ct,·_ta --,.__. ~~.,'
NOMBRESS!tultclón llctURlEmpleos
E.~ECTIVIDAnEmpleo _ .;>
que se les concede ;I~Dta MeR Aii6
1......------- -
'1,'- coroneL .. , Ministerio de b Guer:.:u ,¡iD. :.8lll'iQue.ornilla Fra-nco Coronel 28)
- ¡EXCedente li.al;egión :'> .Juan Fanjul Navas /' ) 14~
Con- andante Reg.. de Pavía, 4~ '1 ~ .;lamón j.1iró .RUiz 1'" • 1 22(ubril.. ..
, . , .••. Excedente 4. lt región., .•. , .. o' ».Juan EBi¡radll Sabanjl8, l1.· corone , .•. 23,
Zona de <Jetafe, 16 \ » Enrique.l\Iuñoz Fernández ) 28}
Comísión liq.1l. Mn. provisional~' I I 1
de Baleares, afecta al reg. de » J-u,an (-:ncÚ1 García. . . . . . . ... . 29 marzo. ,
Balenres, 1 ',' .. , . . .
Reg. Rva. de Orensa, 59 ..• 0 ••• 1 ~ José Dato Muruais 10/'
ldem íd. de Custrejann., 79. , . .. ».José Ef'Leban Chicote. . . . . . . . . 13
_ . !dem irl. de Pamplona. 61 . .•. »Hafael Berttoloty Ruiz , 13 .
Capitán •........ ReemKlazo 7.a región......... :l Antoní(?, Argüellos Suá!ejl ., Comandante 14 .
. R.eg; v~o d~ ~~andes, 82.,. . .. »!.i,au.s~o ~~~.~.t~. 0.l~~a ~hlle~ " 12~lábl'll.' ..Zona,de Ma¡;alO, 4............ ~ romas ~.eJelroBravo...... . . . 20
ldero de San Sebastián, 19., •• , l) Josó López Valiña............ 28 190<1:
¡Reg. de Cuenca, ?:l., .... o.. •• »Jenaro Uaballero Caballero .. o, 29
IBón. Caz. de Barcelona, 3 ..•. , »José CarrÍón Fax , ' ~9
·Ueg. da Tetuán, 45. . .. ... . . .. » Vídor FrÜtR Frías. . . . . . . . . .. . 29/marzo ...
Idétn do Zamora, 8.". o" o., '. l> Victoriano Ar.cárraga Sáncher... 9
ldero de Gmnada, 34.. , .••..., »Lutgard() de la Vega Fcrnández. 10
ldem de la Reina, 2 .... ,., »Salvador Rosado Becerra...... 11
Idom de Ganarias, 1 . . . . . .. ;') José Cácore~ Sánchez.. . . . . .. . . 13
ldem de Córdoba, 10..... " .,. II :i.\1iguelAlcántara Pedrinaei... . 14
l.P-l'·t$niente ..... I;Jam ~e Ieabella Católíc!a, 54.. ~ ºés~r Elipañol Núñez.....•... Capitán..... , ... , 15 abril.. .•
Bón. Caz. de Alfonso XII, 15 .. :t Jase Gm:cia Salvador......... 21
Reg. de La Albuera, 26 ..•..• , , > J o¡;é Sánehez Pulmero ... '.. . . . . 22
Idem de Melilla, 2 ... , .. " . .•. > Jesús Balsa Reigada . .. . . . . . . . 23
ldem del Infante, 5 • • • • • . • • •. ;') Antonio Pernles Labayen. . . . . . 26
Idero de AlmanBa, 18. o" •••• , l) Jre<1crico 1I1uñoz Gllí. . . . . . . . ... 28
lteemplazo 8.a región .••.... ,. ;') Antonio Díuz de Herrera...... 29
I I I I
<--f.:rudrid 5 leliúiYo deT904. LA CERDA
22 abril .•.. ]904
24 i.lem.• •. 1904
El General encargado del'dcsps.eho,
MANUEL DE LA CIlRDA
:NO;lIBRES
destinos, ó en situaci:Sn de reserva en los cuerpos aque hoy
pertenecen, á excepción de D. José Bartolomé Valverdú, que
en el de primer teniente pasará en dicha situación de reserva
á la 7.ona de Valencia número 28.
De real orden lo digo á V. ll~. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
&do m¡¡yo de 1904.
DesUno 6 situacIón actualEmpleos
Uírculm·. Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.) ha tenido á "
¡)en conceder el empleo superior inmediato, cn propuesta or- ,
dinaria;de ascensoH, á los oíiciales de Infantería CE. R) COlll~ :
lJYt-'ndidos en la siguiente relación, que empieza con D. Juli!m •.
Ez'a-,ro Ramírez y termina con D. Tomús Serveto QuiütiHa, ¡
llor ,;01' los más antiguos de sus respé'?tivas e:,;calas y hallarse ¡
d'2clarados aptos para el ascenso, drbwndo dIsfrutar en el que ;
~'H jes confiere, la efectividad que en la misma se les asigna. 1l'~s aRímismo la voluntad de S. 1\1. , que los referidos oficiales I
con~;inúen en sus nuevos empleos desempeñando sus actuales· Señor...
lleZ<,ci6n g"le se eita
~~.,--------:~-------:"--~:--._---.;~-------:-------:~----
I EFEC'l'IVIDADFmplcoque se lell concedo Dia ]fes Aúo
··_------1-------------1-------------1-------1 -
2fi marzo.• , 1~04
22 abril 19U4
28 marzo 1904
29 ídem.•• , 1904
29 idem..•. ,lli04
Primer teniente,. 7.ona de Segovia, 31. , D.•íulián Bravo .Rmnírez Capitán .
Otro. . . . . . . . . . .. IdeDl de la Coruña, 32. . . . . . .• »Ruperto Fornánde;r, Baamonde ldem , .. " •.
Segundo teniente.. ldero de Oviado, 7. . . . . . . . . . .. » lilvariato Alvarez 11lxpósito .• o •• Prímer tenienta ..
otro : Iwg. Rva. de Cádiz, 98 , . . .. l> 1\.ntonio f'órez Gay ..' lelero ....••• , .
Otr(l " Zona de la Corufill" 32 '. ¡> Hilarío !tuiz Rojas , , ••.• , .. ldcro •• , .•.••••• :
,-+--etro..••...•.... 2.° ayudante de Prif'Íones l\1ili-li .'
.,' I tares de Madrid ..... , . '.. "-~.wséCen:tilo Cid .... , • . . . . . . .. Idero ..• " • .•. , .
Otro .•••••. , •• ,',' Comisión liquidadora del 1.o~
lJón. del reg. de Tetnán, 45,. ) José Blll'i;olomé Valverdú .... ,. ldem H oH'" •••
1
Idem id. del bón. Ca.z. de Vi-l
Otro ...... '.0.... sa'ya~, ~feeta. al r.eg . de Cun-, " Tomás s,,}l'vcto Quintilla.....• Idem~••• '. , ••• "125 idem.••• 1904
tabn3, 39 ...•••••...•••..• o J
,1 . I
D. O. núm. 99
•
Señoros Capitin general. de la. primera l'egión y Pre,sid.enie do
la Junta Consultiva de Gnerra.
á V. EL muchos años.
El General encargad!1 del deapllo!\o.
MAXUlblJ I>1lO LA C:ltRDA
Señor Ordenador de pagos de GU6IT&.
DESTINOS l
' máll ,~fectos. Dios gua,rde
5 de mayo de 1904.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer I
que el capitán del regimiento Infantería reserva de Lérida '
número 107, D. Carlos Ternel Llistorella, pase destinado á
los Somatenes de Cataluña.
De real orden .10 digo á. V. E. para llU conocimiento y
demás efeetos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de mayo de 1904.
INDEMNIZACIONES
. SECCIÓN DE Ai'l'ILLEnU'
SEOCIÓN :CE ADUINXSTEACIÓN U!L¡rj¡Alt
-.-
JI MATERIAL DE ARTILLERíA
¡ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobr.r
? el pre;n:tpucsto formulado por la Junta facultativa del parque¡ l1e Art.illeriu de Santa Cruz de Tenerife en 9 del actual, para
¡ la adquisición de varioEi efectoa y completar la dotación del
material de 24 y 15 centímetros, á cargo de dicho centro,
cuyo importe de 5.30\)'98 pesetas; será cargo al créclito ex-
traordinario concedido por la ler de 14 de marzo último
! (C. L. núm, 49).! De real orden lo digo á V. E. para 811 conocimiento y do-l más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. MadHd 1J:¡ de mayo de 1904.
, El Genoral oncargado del delpl.oho;¡ MANUEL Dlll L.\. CERDA
1
Señor Capitán general do las islas Canarias.
Señor Ordonador de pagos de Guerra.
¡
I
:El General encargado del despacho,
M¿NtmL DB LA CERDA
SeñorCApitán general de Ca~D.luña.
~fior Ordenado!' de pagos de Guerra.
... m-
SECOIÓN DE CAJ3AL!~ERÍA
ASCENSOS
E~cmó. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conce.
der el empleo de pl'Ímer teniente, en P!opuesta reglamentaria
ele ascensos del arma do Caballería (E. R) del corriente mes.
al que lo es segundo D. Juan Carrión López, que se halla afec~
toal regimiento Reserva de Má.laga núm. 7, por ser el pri-
mero en la e~cala de 8U clase y estar dfJclarado apto para el
(tlocenso;debIendo disfrutar on su nuovo empleo do' la efccti-
, "idad de 16 de abril últ.imo.
De real orelen lo dig~ á V. E. para su conocimento y de-
más efectos. Dios guarde á V. l!J. muchos años. Madrid 5
de mayo de 1904. ,
El Gcneral euolI.rglldo dcl d~spacbo,
MA;MUBLDE LA CEHDA.
l.;eñor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo :::ir.: El Rey (q. D. g.) ha t~nido :\. bien concp,c1f>r
Hl empleo de profesor primero y segunl10 del cuerpo de Equi-
taeión Militar, en propuesta reglamentaria de este mes, al se-
gundo y tercero, respectivamente, D. Ce~estiDo ;Sáez García y
D.. Pedro Sánchez nía~, que tienen sus destinos en el regi-
nllento Caballeria Húsares de Pavia y Ambulancia Sanitaria,
por 8er los más antiguos en sus respectivas escalas en condi-
ciones de ascenso; debiendo disfrutar en susnuevos'empleosde
la efectividad de 14 de abril último. .
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
rnas efectos.· Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid 4
de mayo de 1904.
,El General enoargado del despacho,
MANUEL DE LA CERDA
SeñorOrdenndor de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera región.
1í:xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobtH, la3
comisiones de que V; E. dió cuenta á este Ministerio en 12 d30
abril próximo pasado, conferidas en los meses de enern, Ú~·,
brero y marzo rmteriores, al personal comprendido en la ':ela-
ción que á continuación p.e inserta, que comieil1;a con r:':,'('.,~­
cisco Flores Nieto y concluye con D. Emilio ~an Martín :~'..,­
rréns, declarándolas indemnizables con los benefioios que u~··
I ñalan los artículos dd l'eglamento que en la misma SA e:z··
1 presau.I De real orden lo digo á V. le. plU'ft, 8U conocimiento y
1 fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.' h~:>¡drid 3 de mayo de 1904. .
I El 'Gener&1 enoll,rglldo del detlpui::.c,I l\fAKUEL DE LA. CJORDA
f Sañor Capitán general de Castilla la Nueva.¡
, Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.~
Excnto.8r.: Habiendo cumplido en 4 de marzo 'Último
las condiciones reglamentarias para el a8Censo el'imbinspectol'
l!egund~ del cuerpo de Equitación Militar D. Antonio Osuna
Rodríguez; con destino, en comisión, en la Junta Consultiva
ele Guerra, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conferirle el
empleo de subinspector primero, en el' que ,deberá disfrutar
de la efectividad de 4 de marzo ya citado.
De réalordeo. lo digo á V. E. para ~~ oonocimiento y d~-
© n S· dfe Sa
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FA'z.:¡d,6il que .;e eila
.:.;. ... '~'aJ~~~~~. ,.,-__..::...·~~S~~~~_~~~..·-:_...r.~~·:;.~·f~..::a.·~
8g-g:¡; ,FE C H A ~
e~~~ PUMTO . •
'O Ql _ g. . .-- -=---~ E"
§~ ~ ~ 'c==--==-~,. en que ptlncipla en que termin:¡,· ~
Cuerpos I Clues I NOMDRES I ~g ;; ~ de 811 ldonde tuvo luga.rComlslón conferldll '. • - ~'observaciones
~ ~.~<& residencia. la comisión Lllal :Mes l.lio Dial Mes lAñO r
------------11 1: J:l ':' ':' . .. - --'- - -- -- _:_1 ----
M
.~
7lídem . 1904 9 ídem. 1()04~1 3
20 ídem. 1904 22 ídem. 11l04'11 a
29 fubro.. 11104 :l íltero. 1904 3
2¡·mnrzo 1004 7 íclem. 1!l04¡ 6
20 ídom. l!J04 22 ídem. 1904 S
lS·1dem. lli04 16 td':m. 1\1041 4
13 ídam. 1904 16 ídem. 1904¡ 4
la ldem. 1904 16 ídem. 1904¡ 4
13 ídem. 1904 15 ídom. 1904' 4
13 ídem. 1904 16 ídem. 1904 4
7 ídem. 1904 9 ídem. 190,j I S ~
29 febro.. 1904 ó ídem. 1904 5 O
20 marzo Hl04 22 Idem. 1\)04' S •
27 febl'O.. 1904 6 ídem. Hl04¡ Ó t:1
a marzo fll04 7 ídem. 1904 6 f
4 ídem. 1904 6 ídem. HI04\, 3 :o
lllídem. 1904 28 ídem. 1904[\ 18 «;>
~
11 ídem. 1904 14 ídem. 1904
20 üiem. 190'! 24 idem. 1!l04
2 ídem. 11l0·! \1 ídem. 1004
4 ídem. 1904 ó ídom. 1904
4I febl'o"I1\J04
4 ídem. 1!J04
9/marzo 119041 !llmnrzo
28 ídem. 1904 28 ídero .
10 ídem. 1901 11 Idem .
~
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HI041: 1
1904'1 1
1!l041: 2
»
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»
»1 :9 febl'o ..
26 idem •
1!l04
11104
19001
1904
11101
1\H)4
HI04
1904
1904
2l ídem.
2 ídem.
:<l6 íolem .
29 ídeu\·.
28 ídem.
16 enero,
21 febro ..
R~conocimiento de reclutas. '1 1 291~ebl'o ..
Iclem ..•.•......•.....•.... ! 27 tdem .
Auxilial' la revista de luma-
mento ......•..••••.•••..
. 16 IdeDl lldem .. , ...... _\Idem ... , ......•••••.......
10 Y11 Madrid IAlcalá de Hena- Defensol' de un consejo guerra:
/ l'es...... I
24 Zafl'R .• : " " I3lldlljor.," Cohrar libmmientos " •••.•••
2i PIllsencla ... Cl\"{·tf.'!l .••••••• ldllm ..........•...•...•..•
22 Almendral., SRnta Mada ...• ;;¡'cretario de nna cnnea•.....
22 laem ...•.• ' Idem Idem ¡
Idero íd. de León 'IOtro 2.0 0 1» Fernando Fernández Buelta'110 y nlldem .
5.0 Reg. x,lontado•...••.••.. Capitán ...•• »Mario de Santa Ana y OrUz. 10 y 11 Vicálvaro .
ldem., .....•..••....•.•.... ¡Armero ..•..
Escnel,:l.. ~entral de Tiro (4.aICapitán... .
Secc.c;,\) ......•.••....... \
Zona de ;',lifrR IOtro ..••....
Rcg. Inr.a Rva. de Plasenci9.. Otro ..•.•..•
Com." 0." Civil de Blldajoz.. Guardia 2.°••
.» . »
MES DE lli'i/ERO
Com.a R': Civil de Badlljoz .. IGuardia 2.0 .IFranclsco Flores Nieto 1 22 \AlmendiRl .. ¡f:!antR Ma1'tll •••. ISecr"'tnl'io de nna causa ".1I 16hmero.11!J041 l)
MES DE FEBRERO
Heg. InJ'.~ del Rey ..... , .. , ,IMédiCO 1.0 •. ID. Antonio Solá Huerta" .....110 y 11IMadrid ..... ITltlavera de In
Reina" ....•.
;!,afl'a ••.•••••••
Guadll.llljurll....
Victoria del Reg Guijarro •••.•
D. Angel DoHa Lahoz .
» ISMc Camino Quintana .
» Quintín B:nroso Ah-amdo •.
Francisco Flores Nieto ..••...•
El mismo ••.....••..•........
MES DE MARZO 11
. ~T dOt, l· lI.\D. Luis Jordán de Urdes Y/lO !rol d ,'d L\l~al{¡ de lTl'I!9.-~AsiBl:Ir como fiscal á un con./.
.au 101 .) Azu'a \ 1 11¡-IU 11 / 1'es ; / eejorleguerra ¡
. .. .'.•0. ,- 'o». , n/El III;is~o '" 10 Y lllldem , ()Ull(~:.!njnr:t Id(:lIlast'sor de otro id .
JnlidkJ '''llttm .•.••....•.. :ro audltol 2.. D. J<.nnque Alnrez Bernal.. .. 10 Y11'. Illem Alcalá. f(!f,m ~ •••••••••••••••
tl'O »Carlos de laEscosl1l's.Fuertes 10 )·nildem hegovia ....•... ¡lkm fiscal de otro consejo de
. . .. guerra .•....•. ; •.•...•.•.
Otro ••..• H • El mIsmo , 10y ll;ldem .. o DadaJo\l .•.•.•. o [,¡cm íd. dH otros Id .
Adnlln!s~"'nción Milit:I1' Com.o La•.. D. Joaquín Boville Figueras 10 Yl!1ldem .• , o.. , gll'llrdo [lIt(\l'venir la revista á lae
I fUel'~aH de~taeadas ..•.....
Idem Oficlala.o »WenceslaodelaPefiaP.sblo 10Y11¡!Idem .••..•. ~ego"ill.••..••. :olel'ret:nio deun trlbuIlalde
. . subasta de I&vado de ropns.
Sanidac l\Iilitllr Méd.o mayor » Juan Lóper. Lomo 10 :r ll·BRdr.joz Zafra Reconocioliento de un paif;a-
no pl'oce~ado.•••••.•.••..
Idem Otro.,...... ~ Indaleclo Blanco Pltl'lldela 10 y 11 loem n'¡cfres. o, _lIdero de un jde ...•••••.••.
Reg. In1.P. del Rey •....•.•.. Otro 1.0..... ».Antonio Solá Huerta ..•.•.. 10 Y 11 Madrid ...•. Tnlavem....• ,.. Id"m dA reclutas de la Zona.
Idem íd. uo Sabaya ..•....•. l,er teniente. ) Alfot!so Elola E~pín••... " 2~ Idem ••...•. Alcalá y Ocafia. Conducir candnles ...•••....
Idem, • <. , " Arruero 1.0.. :. Ana~ta@lo López Mlltef'anz .. 10 Y11, Alcalá M::clrld Rl'conocer armam!lnto .
lcaPi~án"'" l> Felip.e Mat!"IJana Oaballero. 10 y l1!Lugo .•. o Monforle "(Hllcer los bonores de orde-:i\i~s. ~ayor. )} Apohnar Kr¡ales GÓm€z.,' .. 10 y. 11 I~em .•..... ld.'m ....••.... · nanza á ~. M. ~l Rey (queIdom 1(1. de San Fernando•.• !. teniente, »José Rodrígul'z de la Tone .• 10 J 11 luem Tdem.......... Dios gnal'ue) á su paso porOtro........ ~ Ramón Somoza AlI~ 10 Y11 ldem , ldem dicho punto .Otro .......• »Antonlo Márquez MlIez...•. 10 Y11 Idem ldem ..••.'..... ..
IMédiCO 1.
9
•• »A.ntonio Castillo ~avaz .••. 10 Y11 Badajoz /í'Jufro. o.. Reconocel' á un paisano pro-
'.d"'m í" " C t'll cesado .. ,.••........•..•..L" 'I...e ae 1 a......... ,o. ...., "OtlO 2. ...•. ) F'9.11CIBCO Manue'l Conde••. ]0 Y1LIdem ..•.•.. Oricfnes , Idem á losr~clutal! de la Zona
. 1\ El mIsmo•.....••.••.•••••.•.. 10 Y11 IIdem .. '" •. Idem •••• •.•• •.• IdlOnl Ji un Jefe•••••••••••..
ldero id. de León Médico 2.0 .. D. Feroando Fernández Buelta. 10 y 11 Madrid ..•.• Z:tfra I<lem á reclutas ..
Idem .•• , •. ; •.•••,•••••••••. l.e.f teniente. »CándldoUrdillin Asqnel'ino •. 10 y llhrlem Cenicientos ....• Defenl!or •....•.••••••...•.
lteg.lnf." de Vnd-Ras Otro........ »Virgilio Qauán Rico 1 24 IIdem Alcalá Co¡:¡.ducir caudales ,.
1 lcampamentn/Bón. Ca},. de Madrid Otro........ »Fernando 'rones Martínez.. 24 de C:naball-¡M:¡hón .••••.•• o ldero ......••••••••••...•..chel •.••... )
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11 úkr:: . I 190411 2
11 i;'h~':;l '11!l04¡llll
4 idl~,U. 1904, 1
Ca@tl16ra••.• IMérida .• " ••...
}.l11drid •••••••.
Idt'm .
lS'OMBRR9Clal!e~
---1 1---------
CU6rpos
I:eg. LllOC. ue 1& Rein:1 ..... , ¡Otro......•. 1 » Gabriel de Benito é rbhlez.
Epcuf'la Contral de l'iro (4. 30
e~cciólI) ¡Cl1.Pitán .
2. Q ¡;,-g. illo11t:tU(¡ l\bdico l.0 •.
.- - --I~g~ff~~-' .__w_·__• -- -~.- }'EC;:-··"··.. ~· ..·" '-!;t ......~~-~.
J:'.:>ag PUNTO ~p.,r:: () 1-" .- ---.------- ).J.~~~~ 1 ~
;: ~ ~ ~ 6D qR<l principia ea que termino. ~
:ni ,~::,::. d.::~:::,::'" C.w'.6,,~~rld. ... rI~ /... "'{~ lA" J, _
Comparecer corno testigo tln-~
BÓlJ. Cmr.adOr<lR de Llerem.•. 11. el' tenientelD. Juan Martínez Verde 1]0 Y nl.Mu.drid IBarcelona ~ te. ~n con~(\j~ .de guerra de lo !mllrzo 11\)04! 22!;:¡;SLl'ZO I 190411 8I oficiales gentlaleG , .
24 IIJem .. '..... IAlcalá de llena-' , .. 1 l'
Je., •.•.•..... Conducir clluda.cs ....•.... , l0lldem .11904
. I I
Angl'l Dalla Lahoz , 10 Yni [(l<'m ¡Td0m ...•.•.•. , [)(;fcne:oren un ionsejo g'uerrll '26¡febro.. 1901
ElI!'i(1Ue SolaDo Ah:mnny 10 Y ll,rdem Ciuútld Rt'ul. R('col1<Jcimiellto de l'eC1ntaf'.. 1." marzo 1!)04¡LIEtfllnr lr·e telémetro!' de AU~» Francisco Zaragoza y Avefio. 10 y 11 :".('gOVia ..•• ,/Mahón y Ceuta. invPllción en lus citada~ BlídOIU. lll041» l 1
plazas................... I
D,.. 'd' " d 1\' 1" , d ·'d Cád' ¡RdOnar la Junta local de de'l ',' ]n04 .' 11'» m:IOaI. mo .-,.gJll o ,luñoz. 10 y 11 l\Ia 11 ..... . IZ.......... f. d d' h 1 ~ 11uem. i) » J ) 28lIdem.(IIFn e IC a p liMa ••••• , I
) F..nlllnrJo JÍlr.éllt'z Sáenz 10 Y 11 Gnaclalajal'B.. ],f:lranch1n IJue:>:instl'uctOI' /I 16 ídem. 1904 18 11l!i;·~O. 190·1 3
» Isidro Cal','o y JuRna 10 Y 11 IdIcDl........ canUleiaS(Cuen.) . \
. , ,.' ca)............ 27 fc1<>m. 1904 2¡11~c1("·I~. Hl0411 2
Compafiía de AerostaclOn ( l.el to¡¡enle. »Antonlo Arenas Rall;OR .••.• 10 Y 11 fc1fll1 , Irlom ....•.... , Regreso de dOB l\SCenSlOllfS 27 ídem. 1904· 2'l Il1.'f!1 • 1901 2·
l'!\pitáll..... »FH¡;.ando Jhné¡;ez SlIez 10 Y11 Bem Buenclía ':Cnen-.' lihros tm 10B globol:l Marte l! . 1__
. .,. l' C11) , yVeJJUs 27ldem. 1901, 27,1:[(',';). ]()04 1
l.ertpDlellte. I AlltoDloG"l'ue¡uelllCauslllas 10y 11 Idrm Idem. .•. ••.... 27¡idem.. 1\)04- ~H íderi1. 1!l01- 2
Instituto Geográfic'l, :Otro . . . ..•.. ) Paulillo .Mal'lílJ~z Cajén 10 Y 11 f.denl Idl'nl.... . . 27 úlem. 1904 27 íd"D~. l!¡04 1.
F.~~. Id.~ Rv~. d~ ~.~fra, ICHpitáll..... » Alfr~do L,ópoz Garr.ido..... ~:l Í'~:¡,fr~, " Bwla!(¡z ,ICo~war librnmi(!ntos , ~9 iebr?.. .1 \J01
1
·1. o ~0:.'lr.t. ]904 1
100m íd. l<.l. deMu.<.1>Jd ,0tlO., » Agu.tín Hllvela COITl\I.. 21 bp.ture ..•..• ~ladlld •.....•. td.m ............•..... , 28 marzo Hl04· 31 lC1.o11 •• 11104 4
Idem íd. id. dt' Pl::.sp¡;<'i:t .•.• !Ot:o )) Ql1;Jltíll Barroso Aln ado... 2-1 f'luBhocin •.. CáeeJ'e~ •.•.•.. ldem...................... 2R f<.,bro .. 1IJO'l'¡ :1 fl:.:m. 11104 2'
luem " , :01.1'0.... ...• »C:uloB de Bimito Rivl'nl. 10 Y 11 Irlem Jarandilla , JIll'Z inetrllctOl' , , ~ .•.¡1;; marzo 11104 2·:1 i"<;7'J. 1\104 8
ldcm " 'ICabo Luis <.le Sal1l8 Fernández.. • . . . 22 Plasencill •.. ruem ~ecrdario'd.el anterior.... . .. üilídellll .. HJO,[ 22 ¡·.k:::!!.. 1~04 8
Id¡,m Cnb.n Rffe,,",(l de AleA· i ,. ." . .., . ji . .
zar ..............•....... '¡CllPttltl1. " • ~. M~rcellllo HUlZ Mongo. • . . . 24 Al~llzar ?Iadl'ld C07HluCll' c¡mdaleB '11 ~9 feb~~. 190·1 1. 0 1!d~:" .j190'1 1JI ,~}<,J Dl1~1J10 : ••••• :......... 24 Id,.m ldem: " ,ült.lll. .:l8 lllm~,o. 1\J'l4 311!;(~"}i .\1904 4
zona. de ~afrR iC:l~It¡~n D. Isno.,~ C~~JlJlO Qn1nt:~ll¡'.... 24 z,a.ff!t ••.••.• Bllda.J.oZ..•.•••• \ l 29If",..b~'~" l(l04, ~.t'¡~n~lI:. 11104 1
I<.lellJ de Getafe "1 OtlO" .. • Plácido E~cll1onl\ Clldlary.. 24 hetafe II111c111d e b I'b" . t } 28· ml!.¡'.O. 19041 ¡ll¡lden•..\1904 4
IdemdeTalavem ,Ono »Nicon,edcsl'lligAlbildi. 24 T'l],;vera ruem "o mI' lumlenoS /. 2i)·feb¡·o.. 19011. 0 fUU:l.¡HJ04 1
n .. } I o ". t El m,.i~.mo .: .. : :..... 24 r,dero , Idl'm.......... . . • . . 26'¡n,arzo. 19041» 'r ,. 6lCootioóa.
Oom.ll. G. CIVil de :M:Hdriü ... ¡C..pllán ..... D. hlcardo ,M(¡rel! y Agra.. ... 10 t:ian LOlenzo. Idem •..........r!lfedel Detall accldontal dell\ 1
I . . I:on,f\ndllncia de Maririd... 11} ídem.. 1904· 24¡m:I.¡·w. Hi04 10
Idom ¡l.e! tcnien.te. ~ Jor'qllí~ Verde Pél'cz ,. 10 Chinchón ldem •..•...... Juez instructor· ,........ IR Iclem. 11101 2) ;:'::·m. Ul04 4
Idem ••.....•.............. ¡Go:mtuo 2,1' Ju~to Ml1l1n Sénchl'z , 22 Idflm •....•. ldem •......... -:ecl'tltario del anterior....... 18 ídem. lIJO-i 21iiü".':'1. 1904;1 4,·
Idem íd. de CIudad ReaL .••• /l.er teniente. D. ~lllonlé Cafiizal'eB f::ánche~, .... , " .' . " "0' l·
de v.~ó"... 10 MADzllnales.·ClUdad Beal. Jue~ ll.BtrnctoI ...•......•.. ·11 ídem•• 11)04 lB ÍlI:.:I'l .,1904 3
Idem ,' Cuh?: .•.••. Ellsebio·~ell\Y?raIGollzález 22 I~t'm lldem •........ Secret!~rlo.df\lanterior..•.•.. 11lidem. 1\)04 J.:'l¡!idl'la' 1\)04! 3.
Idero íd. de AvJlr.. , C:lp.tan D. Anlolllo Levo Heras... • . . . . 10 Cebre!·oe •... A'!'Ila La de 2.0 J fe a.ccldentnl de Inl '
comalldancia 1.0 ídem. 1904 14.,fdf:l:D. 190411 14
~ut'z. j¡.IBh·ucto~ , 1 2~ ídem. ]~04 2~i;(j(!:~·· ~ 90.1il 3
(oblar hbnmnentoe ¡ 1. ídem. 1901 1. l...u(a.... ¡,.()04¡ 1
Reccpdón de mnnic:iono3 en
el parque de Artilh,ria.... 26 ídem, 1901: 26Ii;lel"l1 '11{l04
24 IValdemol'o ••<ClllY,p¡;mento •.• /ExtI'RColiÓn de. lIllmicioo(l~, ( ','_., , .~. . p~rll. d colegIO........... 29 íoom. lfJ04 20 ¡".c.u:. 'j" (l0411 1
.,'J:,\dlld .•..•.•• lletl! sr tlllones d6 la IllteL\~I'
doucia militar ,... SO ídem. 11104 30 fé!.()X!l .[1904
Idem íd. de Badni(¡~......•• ¡1.er teniente.1 » Francisco González Camn-,I cho ............•....•.. 1 10
1
Colegi'l de gllllrdias civiles O ,. S Ló Ló'6 l' tro........ J lincho pez y pez......l ve!lee # ••• " .
I
Ac.ademia do Artillel'Ía, .•.•• \T. coroneL ..
ESO\le~!l Centrnl de Tiro (l.aIComaDda.llt~.
sección) .. , .....•...•..... \
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.,..... __ :waaaJ ........,.. """"::&J_-= 'jIWI\-~~~;r:;:".' ''f ::Weiiiá" Ol') (" = .. ---
I l""'a;: FECIIA ~ ~e~~~ l'"I1KTO =~gs~ ~~.:> 0-;' = _- en <¡no prin·);.ple. en que tel'O>llna ~
OIUe~ I NOafBRJlIl I ~g;;l ~ de ~u dond~ tuvo lngll' Oom,tsón CQ1Aferldl>:o.-. - - ;;
e al ~'" I 1 I 1 ñ I !l
I ¡ , _, -=--- ~..~~~ _ NaidelJoia laeOJól!slólI l' .f)Ie.~ Afie 010 }los A o
Coronel ••.•• \1D.. Fl'llDCiACO López Garbayo •. , 10 Y 11 Madrid Al'll.njnez ......• ~I )" 12lmnrzo. l!lM 13¡'marllo, 1904
» f~l rnisr¡jo ; ......•...•..... LO Y11 ldem Gll"d..Lujara.... . 2Ó¡írlem. 11104 26 ídem. 1\101,
T. coronel •• D. NarciMo Egu1a Arguimbau .. 10 Y 11 Idem.; ..•••. IcJ~m •...•...•••,. ·t . l' . ¡¡ ídem. I!l04 (; ídem. 190411 E')' 10 •. I~ \.' )' v lSI lB o ..'U\S............... 1" 'd 1"0.1]'> íele 1904
., I1l~smo :........... y d \10m 1. r::I.1.1]llez....... ",.1 elll. ~, ... m . .
!> f;ll;l..l~mo 10 Y ll',Ida'..J. Alcnlá......... 19 l<"tem. 1904 211 fuem. 1901
» Elmismo : 10 v 11 Idem Gulldalajar!\.... 2;; ídem. 1.\104 27 ídem. 1\l04
T. coroue\. .. 1). Juan Montero y Moutero •.. 10 Yl1,Idem •...•. 10em .•........ ( ) 26 febro .. lI)O.f 1.0 ídem. lCO,1
'& I!~l mllllllO ... .. .. .. . .. .. • .... 10 Y11' Idero Idem.......... 5 mar;lO. l\lO'! 9 ídem. 1904
Cúmnadante.. D.JOllQ.l1ínGlSl>el'tbntequ.el':l. 10yll l<lem jArnnjn('z .. : ['¡,..o"" l' . 4 ídem. 1901 ¡¡¡(.lem.lIJo,11t El mleomo 10 Y11 Idem ruom .r J.d"l. o )lUS..... J.~ (dem. 11104 21 íclem: lU04
» I!~I Dl~smo .•.....•..•.•..•••. 10 Y 11 Idem ['ozuelo l 11 ídem. 1904 14 ídem. 1904
1
'
» 131 IlJ1SIDO H) Y 11 ItleJl1 hh.".m \ . 26 ídem. 1904 :l8 ídem. l!JO~
Oficial c€;~a- 1I .
(Jo 1\. • • 1. dol' .....• , D. A!"tonio COllejl'rO GI·l\cia. " 10 Y 1I1Idem mPal'uo•....•. ~lltl'3ga de locales •...•...• '1 19 ídf'lnl. 19041 19 ~dem. H.)0.41~. gtal. -le Ingem(M:>5.••.•<~Iat.oobl'as.. » Vlc~nte lUgado, B..n1OO ..•• 10 Y 111 ¡dem I!.1em Id·'m ; l\lI~lkm. 1!l04 19 ~dem 'j10041
Otro ••.••••. ~ JU!lán Castillo bánd¡¡1'f\ 10 Y llf[dem An:nj\lez Dirigir obras ·.·······1 20 ldero. J904 ZlldC'm. 19041
II l<~l IlJlSmo ...•......... '" 10 Y l11 Idem •...... ldero........ •. Idem •......... ·•·········· 26 ídem. 1904 :17 ídem. 1.IJ04·
10 El mismo [Oy l1!ldero POHlelo Itiem•......••..•......... "12~ ~dl'1m. lUO·! 25 ¡delll. 190!
l\ F,l mIsmo 10 Y \lIIde.m [dero .•.••..... IdHDl ·········\ 2B HIera. 1IJ01 31 íd61l1. lO.O!
C. o glJerra .. I? H~fu¡;l Quevedo Medina 10 Y 11 Idem. .. ..•... Gl!tR.fo ," ~·l. o ídem. 1904 1. o ídem. lOO!
)) Ell:UlBUlO 10y11ldl'll'l 1";1,.,elo........... 1 01.1'. 3í,jelll. J\)Ot 3íU(.Dl.1904[
»'¡'lJúb.-tiO 1:> "1.' .. l,'. (:~.. t. f . Imel velllr en e p(l.,O uC jOl- 12 l'cl~m 1"041 12 irl!\lu 1904.'
u • J ~ " ..J.l .. I ,.,-I.e.~n . • • • • •• .~,J l e ••••• ~ ••. ) t'\ 1 . !07. i} -' ~
» El miswo. . . . 10 11 Id [_ ). ll".es ..••.••..••..•.••••. ( 2"II·."em 1'·10, ')2 il!cm 1\)~1!11'
................... y "m... I.em.......... ,. u. .' - •
» El D\iswo 10 Y 11 Idam Pozuelo........ 23 ídem. 19.0.:1 23 td6m. 1!l04¡
Oflcial!." D. Emilio Slln Martín Tonéns. 10 y1) !liem.. ; ..•.. l.:h~tlt.fe Verificar el íd. íd 111. oliuem. 11101 1.0 ídem. ) \HH¡
JI El mieomo 10 Y11 Idem Pozuelo [JClJI •••••·•• 311c1eltl. 1UOJ 3 ídem. 190.11» El mismo 10)' 11 IdoDl <'eta(e ldero 12 ídem. 1110·:1 12 ídem. lllOol
:!> El Il1!03lDO ••••••••••••••••••• 10 Y 11 [d6111 ldcm ld.em :: •.••. ·.·····•·. '\22 jídem. HJ01 22 ídi'm. 1\)041
:; . El mlemo •••.....••.••...•.. 10 Y 11 I:lem Pozuelo., Idam......... .•.•......... 23¡íclam. 1004 2il¡' idem. 1904¡
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LA CElnl.A.
1\fudrid :l de Dlll.YO'¿¡5 1904.
~
~
~
Dios guar-
El Q.)nera1 encl\rgado <Id deEpacho,
MANUEL DE LA CERDA
De real orden lo digo á V. E. p:u'a HU conoeimiento y fines cousigui@tes.
do á V. le. machos años. Madrid 11 ele- mayo de 1904:.
Señor Comanclante g~neral de MeJilla.
Soñar Ordenador de pa,goll de Guerra .
--<X'o.::>--
Excmo. Sr.: El RJ'y (q. D. g.) SG ha snrvic10 aprohar las comisiones de que V. E. dió
cuenta á este l\1inisterio {)ll 9 de abril próximo pa;óudo, conferidas en el mes de mar1.O
anterior al pecc;onal eomp~7endiclo en la relación que á. eOlüinuación se ins8rt.a, que co-
nüenZd con D. José nnaja .Menat y concluye con D. Valentín VadiHo Cnrral, dee1an\.u-
dalas indemnizables con Jos beneficios que seiialalllos artículos del reglamento queetl la
.misma se expresan.
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Observacloue~Cuerpos
g;gal--'-~~ l' FECHA I!::!
i:1 ~ gg P U N T El !_ r _ ~
~~co e : r sr~,o ~ ~I=--- ----.-.. I en qne Princl!Jia, en (¡UO termina ;i
Clases I No:ilBR1~S I~g i ~I elo su dende t\wo hlgnr ÜOllll!;!.ón cO!lfer11a ,. I g;
, r~~~I rer,j(~,eneia. ID. cuu\!olón ¡pI" ,. MeH IAíio Dill i 1te~ IAüo I ~
-~---I' 1-- .--.-"..-... ---.------ - ~-I-·--I-I---·-I
Re,ª", Illta de ~felilln., L. " .•!1.el' leni'Jnte. D. JOflé Miaja :\Iellt\t. •...••.. '1 2·.1 Mp,1ills, .. ,. l\!álngr. , Conducción de c(\u<131('\8 '11 24:,febro.. 191H¡ 6 marzo., 1(lD4 G
» I 1> El ll1iSlIlO ~........... :'-'1 I,{em Idem Itlem ~ ·! 2E,lI1arz~. llJ04¡ 30'ídeQ 'l' ¡(lOO! (¡l·
Reg. ruf. de l\-!.slU!u, 2 ¡T. cOf1?llel ., D. nmsti::!c Alv:trt3z Pnch .•••• 10 ll1 I,tem •.. , !.''..JhnC6mr.E' /lndruir diligencies ~(lJl)O jn~z\ ~!.en,~ro. 1()?,-1, ~.Í;(\ellJ.. lH?4 6
Idem '2." tllnwute.. ~ Jtl.lm J.L:.teos Rallios .•..... ~Uy ll¡'I..<Iem Iden), •.....•. , \ )'secrolv.rlO,re!lpectlvamenle/ 2tldem../ 19\)..L,' U!ldOlXl., 1(l04
1
6,
. l··· .- . l· \Mnlagll,Clhi.fr.l·i-/ , ., ,. I. I . Q •. ' 1 .ldem v.~ tenIente. ~ E"l:nqnc ,:t:\l"~la Cae,n!:!.... 21 11umn ••.•.•../ !IlIS, A.lhu,:emlu¡;(JondllCClÓJ.l. no C:lUClales.. 24,.f(!blO.. 1004 6,ldec::. 1904 (jI ,yPefion .•.... 1 I ' I I I~ ~ El mirmc: ! 24 f.dem jlde:Jl , )ldClm 2,\roarzo. 1904 30'ídem.. 10;)4, 7
1 . 1Asistír como dcfel'l~ol' aute el)
.TIeg. lllf,a de :M€lilla, 2•.••. Capitán D. )lanue1 G:UCÜ\ .\.lvarez 1¡10 y 11 l,lom Madrid........ U~n8¡'~o Supr<Jmo de Gum:rll \1 1/, f<3hrc .. 1904 S idem. 19041 8
Y .L,I¡trllUl •••••••••••••••••
1d01.11 .•••••••••••••••••••• , ¡Comandant'=!. » Ar.tonio Vem l\Inñoz 110 y 11 I,lGlll •..•. " I'(~1ión•...•.•... (InRtruir diligancil\s como juez\ 30 Jl1tll':'0'
1
,90~'I» ¡'. >: I 2!Contínú.l'"
laem ••••••..•••••••••••••• ¡1. er teniente •. >, Jusó CaetcJ1nn'os TrompeL'" 1LO) 111Il:em .•.... , ld0m.' ••.••.... \ y s:·cretacio, reepcctívauHmtel 30 ídl11I1. 1904, i) !) I »1 2 ldem.
lAslstir á la imposición de lalId I L l' . .. - l ' . corhata de S. PerDluídc lÍ. la '1' 1 04 1 I 21Idero 001'0........ ~ heDJl1llll11 'alvel'de lIilOZO 10 Y II Tuero Madnd.. 1 d I 1 b( P .. \ 30 l(lem. O » ~ » em.I . Jau (1m ( (" )n. IOVISIO'\nnl de Pllllrto Rico ' I IBón. DiBCiplh::.ar!o da Me1í!la!ütro ...•... 'I'!. Any:mio Zegl'i :;',lartinoz •... i ~4 ¡lden.\ :\In.laga ,,'¡COndUCcIÓIl de caudales ':1 21 febro .. l?Q'¡' 6lmarzo. 1904 ? _» f» 1:,1 mwu,o 1 2·1 Ideln Idem [dmn : 30 marzo. lIlO'!I» » » 2ICOlltint'íll..Bó)'J.ArU:.rlelIdm~ ;L(:rtor.Í2.1!t¡). D.Jo~<,(':t!lt:'céhql1icnl(1.•.. ! :"!. .:d·,.m r(~c;n •• ,. •....• !rdcm , I' :H!:ebro.• 'J90&, 6mnno.. l!l04 ti .
» !» JEl 1l118ffiO ••••••••••••••••••• , 24 ¡tclero ...• ···II.dem ·Idem •.•..............•.•.. 1 :i°lmarzo. lil041 »1 » I »1 2 Cont1U(¡a.
.Eflcul'.c1r6n Caz. de Melílla •.• Il.<.:r tC'lIie::.n··e. D. J~1ime TOl'.1'1 Pf.ai;Ol· .....•.... 24 ITdem Idem ..•.... ' Idam .••...•..•••..••..• '.' ':.' 25 ídem•. 1UO.,.. 30I'!1l~\rzo'11(l!H (j
Jnl"z pel'lJ'.:\T..:er\to .... , ••.... ~CoDlandnI\tf". ~, lt,le.~u!Jso .P1',~tor Rico ..••.. ':0 J' l1<tó·.~::.n .•....• 2\[nOl'id ...••... Defen~ül' ante 01 COlm.jo 8u-'1 ¡ 1
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D:m(:;CIÓ~' DI:1 ::Slú(ímA:o :'UX1JTA~
ASClQ;¡;OS
:t!:l O~U(·,rc.l cnear¡rado del 'le~pa(,ho.
MANUEL DE LA CERDA
Señor Capitán general de Andaluoia.
li1 G('nGr~.l encargado del clcspo.cho,
iv.l ANDEL DE LA CERDA
Señor Capitán general de Castilk la Nueva..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) ha. tenido Ú. bien conceder
01 empleo superior inmediato, en propuesta reglamentaria de
ascew;os corresp<:mcliente al mes actLUtl, al jefe y oficiales de
Sanidad ;'\lilita:.: comprendidos en 1:1 siguiente relación, que
da principio con D. Lnis Lópe~Alonso y termina con D. Juan
Rodrígue¿ Esté.ec:, })or S0r JOH lm\" atLtiguo~1 en SUR resIlPcti."
vas escalas y haUart'!3 declard.os ¡¡pio.s l'am el fL.::;crnso; clcIJi\~n·
do di::lfnüar ea el quo f;;) lOB cOllfbre, de la efectividad que
en la micrna Ee les asigna.
Do real orelen lo digo á V. E. pai.'l'., 5U conocimiento y
demás e[ectos. Dios guardo i\ V. K muchos años. Madricl
5 Ja ml1.yo de HJ04:.
Excmo. Sr.: Rn vista de la instancia. que V. E. cursó á
o¡::te l\linist~rio en 13 de ahril último, promovida por el I'3l1r-
~cnto retirado de la Guardia Civil, D. José Uoriib Aldama, en o
súplicu de liceneia. por tiempo ilimitarlo para Buenos Aires
(Hepúbliea Arg~ntina), el Rey (<l. D. g.) se ha servido conce-
dcí· al interesado la licfmcia que solicita; debienelo, mientras
rcsida. en el extranjcro, cumpli!' cuanto c1i¡::pone. p!l.l'l1.1as cla-
, Hes pa::Ü.YilA que p.e hallan en cste caso, ell'eglllmento de la Di-
rección general ele dichag clase;;, aprobado por real orden
de 30 c1r julio <le 1GOO, inserta en la GaGf!ta. de JlaiIl'id de 5 de
agosto siguiente, y denlás di"posicioneB que pnedan c1ictarse
por el :\1illi~terio de Ihcianda.
De real orden lo digo :í. V. E. pum su conooimiento y
cIectos consiguientes. Dioa gua.rde á V. E. muchos a.ño!!. :Ma·
clrid 1: de mayo de 1904.
-,-~
IRey (q. D. g.) ha tenido nhien concRder dicha licfllcia; de-biendo atenel'l'Ü la in1:o1'e&1,(b, 110r lo que l't:sp::d-a V. la pen-
1 sióu quo le fué concedida por real orden up. 20 de enero úldmo
(D. O. núm. 1(\), ti las' disposir.ioD,C's dictadas ó qlle "c dicten
por el Ministerio de Hacienda sob¡'e pago dc húberes pasivos
á los que rei'iden en el extranjero, y á 1013 preceptó;; del rea.l
decreto de 11 de muyo ele 1901, en que pueda estar compren-
tlida.
De real onlen ]0 digo A V. R. pnra 811 conocimiento y
c1emá.'l efectos. Di.OH guarde ó.. V. E. muchos añoo. Madrid
R de mitro de 1904.
El Gcnernl encar¡¡ndo del d~8pl1,,1l",
~,í)..XDELDE LA C1JRDA
DesUno Ó 5itull.dón actudEmpll.'os
l\aIll.drid 5 de mayo de 1904.
~
LICE:NCUS
Excmo. er.: En vista ele la instancia promovida. por
D.'\ Consuelo Expósito Labrada, residente en f\sta corte, calle
del Rey Francisco núm. 21, 4.°, viuda del .2.0 teniente ~e
Infantería (E. Ro), D. Leovigildo Escribano Serranu, cn 13011-
citud de licencia ilimitada p¡1ra la Habaua (isla ele Cuba), el
o' © S O de De sa
El General encitrga<1o del despacho,
;~1 aXUEL Dl'] Lo\. Cl<]RDA
1 ~eñor Ordenador de pagos de Guerra.
i Señores C¡l.pitanes generales de la primem y quinta rcgioneg.
Reiación qite se cita
------,.-~----------,~-~~_..~----~-'-,._~-----~-'--~~" ~-----.
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LA CERDA
};l General eneargado del ikspnclJo,
MA;)¡UEL DE LA: (''ElmA
Señor Capitán genoral dl) Aragón.
Heñorcs CapitaueR gencralef:l de la. primera, segunde" tercúra,
cuarta, sexta, eéptima y octava regiones, islas Halear~'s y
Canadas, y Comandantes generales de Ceuta y l\1ehlla.
Señor Ordenador de pagos de GÚerra.
Seftonl3 Capitanes generales <le la primera y sexta regioue~.
SUELDOS, HABERES Y GRATJ]'ICACIO:;'\lES
lexcmo. Sr.: En vista de las inHt::meias pl'Omovidlis pOi'
los profesores primeros de Bquit.ación Militar D. Narciso Ce-
les Sánchez y D. Celso Rodríguez Araujo, con destino en el re-
gimiento ele Artilleria de sitio y 13 regimiento ~lontado un
Artillería rcspectivamente, en súplica dc abono de s'.leldo de
'plaza montada, el Rey (q. D. g.) se ha Rervido c1i¡;poJJcr que se
atRllgll.ll los recürrcntes á 10 resndtopor la. real ordt'n d:'llH .1fü
actual (D. O. núm. 82), con motivo de análogl'. reclaIU51.ción
del ue igual clase D. José Fernánt1ez Fl.ores.
De real orden lo digo á. V. E. para !nI conocimient~ y
demás efectog. Dios guardo á. V. E. muchos años, Madúd
4 de mayo de 1904.
SECCIÓN Dí] JUSTICIA Y ASrrUTOS (.u:~:mEAt31iS
i-- };jxcmo. 8r.: Vis~~~:~:i~~~A;E. de 13 de abril~
timo: consultando la interpretación qne debe darse °á las dis-
po¡;iciol1cS t10 J:t real orclen circular de· 19 de enero último
(C. L. nC¡ID. 2i), puesto que.• por algunas ZOlWS de recluta-
miento se h:l zocol'l'ido {¡, razón c1e G5 céntimos diarios, á los
l'i\clutml c1estin:vlml últimamente á cuerpos de esa l'f~gión, sin
hacer auono algnno á los fondo~l de material df3 108 mÍi:moH.
Considorando que la cÍl'cnnstllUcia de hallarse rflbajado de
.rancho, necesario para percihir el socorro á razón de (JO Céll-
timoil, con abono de los 5 céntimos rcstan¡-~s del hahor al
cXj)l'ciiado fondo, 8e refiere.. en la expresada rcal Ol'uen, ~
!.1Jluellos individuos, presentes rn filas, que por el destino qne
l1esempeñan y dentro elo las prescripciones reglamentariaf',
puedea obtenor el rebaje de rancho, el Itey ('l. D. g.) ha te-
nido á bien aprobar la illt~rpretación dada por las :lonas de
:l.'oc1utamiento de que Be trata á las disposiciones de la real
orden circular de 1U de cnero último, que He cha.
De real orden lo c1igo á V. :K para su conocimiento y
dmnáB ofectos. Diofí guardo á V. E. muchos años. Madrid
!) de 3Uayo ele 1904.
..
D.O.núm.OO
"
6 mayo 1904,
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: E1Rey (q. D. g.), conformándose con lo ex~
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en.1U del
mes próximo pasado, se ha servido conceder á D.a JulIa Ver.
gara Gumiel, viuda del segundo teniente de Infantería D. Ro-
, gelio García Zúñiga, las dos pagas de tocas á que tiene dere-
cho por reglamento; cuyo importe de 325 pesetas, duplo ne
las 162,50 pesetas qlte de sueldo mensual disfrutaba elcau-
sante al fallecer, le fueron anticipadas con arreglo á la real
orden de 28 -de diciembre de 1888 (C. L. núm. 496) por el Ca-
pitán general de Castilla la Nueva y percibidas por la Inten-
dencia militar dé esta región. ,
Da real orden lo digo ií V. E. para l!uconocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos nfios. 'Ma·
drid 4 de' D;layo de 1904.
1lI1 General encArgado del delpaeh.,
'MÁNUll:L :0:1 LA CERDA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Suprema de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
-
PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Rafael Escorcia Francés y consorte, padres de Rafael Es-
corcia Benavente, sargento que fué del e~ército de Cuba, en
solicitud de pensión; y careciendo los interesados de dere-
cho á dicho beneflcio, según la legislación vigente, una vez que
el causante falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo expuesto por el ConE'ejo Supremo 'de
Guerra y Marina en 7 del meR próximo pasado, se ha servido
desestimar la referida instancia. '
De real ardan lo digo á V. E. para su conocimiento y dEl-
mal'! efectos.. Dios guarde á, V. E. muchos añor;¡. Madrid
4 de mayo de 1904.
El GeuClral enearg~do del despacbo
MANUEL DE LA CERDA.
Señor Capitá1l: general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor.
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del
mes próximo pasado, ha tenido tÍ, bien disponer que la pen-
sión de 182'50 pesetas anuales, que por real orden de 1.0 de
junio de 1842, fué concedida ¿I, Vicenta Pradas Olana, en
concepto de viuda del cabo 1.0 Francisco Chiva, y que en la
actualidad se halla vacante por fallecimiento de dicha pen-
sionista, sea transmitida á su hija y 4el causante Gracia
Chiva Pradas, de estado viuda, á quien corresponde según 1¡¡"
legislación vigente; debiendo serle abonada, mientras perma.
nezca en dicho estado, en la Delegación .de Hacienda de la
provincia de Castellón, á partir del 1.0 de septiembre de
1902, siguiente dia al del óbito de su referida madre.
De real ord~n lo digo á. V. E. para SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Ma.
(iríd 4 de mayo da 1\l04,
:El GenerAl enellrgado del despaeho.
MANullL DE LA ClIRDA.
Señor Capit'Í.n general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
1l1ado pOI el Consejo Supremo de Guerra y Mari¡;¡.8. en. 19 del
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: . El Rey(q. D. g.), de acuerdo con la infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Mm:ina en 16 del
mes próximo pasado, ha tenido á bien disponer que la. pen-
sión 'de 182'50 pesetas anuales, que por real orden de 8 de
mayo de 1900 fué concedida Ü, Pilar Sos Macipe, en concepto
de viuda dell"oldado que fué del ejército de Filipinas, Agus-
tin Esteban Blasco, y quc en la actualidad se halla vacante
por haber contraído segundas nupcias dicha pensionista, sea
transnlitida á su hija y del causante Dlaría Erstebl1n Sos, de
estado soltera, á quien corresponde según la legislación vigen-
te; debiendo serle abonada, mientras permanezca en dicho
estado, en lá Delegación de Hacienda de la pi'ovincia de Te-
ruel y por mano de la persona que acredite ser su tutor, á
partir del 9 de febrero de 1902, siguiente día al del nuevo
matrimonio de su referida madre.
Da real orden lo digo á V. E. para llU conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á. V. E. muchos añoll. MAdrid
4 de mayo de 1904.
1Il1 Genera.l eneargado del deepaello,
M.uiú1IL DE LA. CftDA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Pre¡idente.dol Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROS
úírcula1·.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo<lon.
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha..
tenido á bien confirmar el señalamiento de haber provisional
que se hizo á los jefes, oficiales é individuos de tropa com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con el coro·
nel de Artilleria D. José Durán Lerchundi y tel'lllina con el
carabinero Antonio' Zamora lIanzanedo, al expedirseles -el
retiro para los puntos que se indican, según las reales órdeneg
que también se expresan, asignándoles en definitiva el sueldo
mensual que á cada uno se señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de mayo de 1904.
El General encargado del delp&Alho,
MANUEL DE LA CERDA
Señor •.•
D. O. nWn. 996 mayo l~Q~
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De1ecaolonelll
l1eHaoleuda .u\lue
Be oondgnó el pago
:. Juan Lara Ruiz de Pedrajos •• 0,° í:uerra1,l~Admón. Militar.
» Félix Antón Góngora .•..•••• Comand&nte. Infantería•.•.•.
~ Bartolomé Delgado Durá.á ••. Clipltán••..• ldem •...•.....
~ Urbano Buil SáJl\¡hez Otro ldem ..
~ Eusebio Sáncl;167. Fernández .• Oh·o .•••.••. ldem ••...••...
1) Jo~é M'i.r5l~·1Fané Otro Ic:lem •...••••.•
~ Vicente. Andreu Bou Otro ldem.... .. ..,.
~ Fernz,ndo Carmona l\IoreBo •. l.er teniente. Guardia Civil ..
:» Víc;tor Brionea Reguillo ..••• Otro •....••• Infantería .
~ A.nto!lio Moyano 'Iorr:!olvo ••.. Ot.ro••••.••• Guardia Civil •. '
JI Alvaro García González ..•••• Capellán 1.0. Clero Castrense.
JO'..'lé Díil.z Barrlt!lán ....•.•..... SarteRto••.• Guardia Oivil ..
Gabriel Torribas Mufioz Otro Idem ..
•Antonio Ezquens RuiiG •• : Otro•..••.•• ldem .......•..
Eultebio l'01'en;;o Valderrábano • Otro Op.rabineros •..
'Víctor Espinoea Aguilar ••.•••• Otro .••..••. Guardia ~ivil••.
60 2'1 febrero •.
60 28 enero •••.
60 28 ídem ..
60 2fllídem ..
60 28 ídem ..
60 28 ídem •.••
23 ídem .•••
13 dicbre ...
2R enero•...
28 ídem ....
28 ídem .•..
27 febrero ••
1902 Ceuta •..••••.•• Cádi7..
1902 Barcelona. •• • •• Barcelonll..
1904 Idam ldem.
190i Astorga •..•.••• León.
1904 Huelva ...•.•.. Huelva.
190! ij. Martín de SB-
badelle . . • • •• Orense.
~TeaOrer¡ade la Drón.13 28 enero.... 190~ Madl'id •••••• ~. gral. de la Deuday Clases Pasivas.13 28 ídem .••• 1904 Barcelom: Bll.rcelona.
13 28 ídem. • •• 1904 Pa~ajes ..•••..• GoipÚzcoa.
13 28 ídem .••. 1904 Santander ••.... Santander.
13 28 ídem •• "1190~ Ahigal de· los
Aceiteros. • . •. Ralamanca.
]3' 28 ídem .••. 1904 Sil'tlra..••.•.• ~. Huesca.
13 18 febrero... 1904 Ferrol .•....•. , Corofia. .
18· 28 enero ...• 1904 Ardales ....•••. Málaga.
60 30 dicbre •. .1903 .1il.vierregllY .•.. Huesca.
60 80 1dem • '" 190~ Valdev3.queros•. Oádiz.
60 SO Idem •.•. 1903 Barcelona ..•••. Barcelona.
60, 28 enero 1904 lsaba. :' Navarra..
60 211 ídem. ••. 1904 Tevas...•....•. Guenca.
60 28 ídem.... 1904. B8rba de Puerco Salamanca;
60 28 ídem •••. 1904 Vences .....••• Orense.
60 28 ídem.... 1904 Palma d e M a·
llorca..•••••• aaleares.
1904 Huelva ...••••• Huelva.
1904 Fregeneda ...•. Salamanca.'
1904 Guadramiro .••• [dem.
11104 Qu.emllda•••.••• Burgos.
1904 Mirarrosa: ...•. Alicl~nte.
1904 San 8ebatltián •. GuipÚzcoa;·
»
)
13
13
18
13
28
28
28
28
28
28
28
28
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
lOO
100
100
100
100
28
28
28
28
Rafael LQreD7.9 López Otro ldem oo.
Casimiro Loa Arcos :Matnte.. • •• Otro ••••••.. Idem ••.•.•••••
Valentíll Ledesma Rodri¡ruez .•. Otro.•..••.. ldem •••.•••.••
Manlle! Incógnito !ncógnito .••. Otro ..•....• ldem •••....•..
BIas Hernánd.e7. Calvo••.••.•••. Otro•..••... ldem .
Santiago Hernánde7. Telles ••.•. Otro .••••.•. ldem ••••••••••
Julián DOllJínguez 8ouza .•..... Otro..••.••• Idem .
Cristobal Anaya Mena••.....•. Otro ..•.•... ldem .
Martín Farllé 19uacal .,. '" ..•. Otro .•.••... ldem .
José Valen<ia Urellan:1. '" " Otro ldem .
José Díaz Laholl: •..' Otro Idem ..
Antero Espinosa Aguado••••••. Otro•••.•.•. Idem ••.•••••.•
Juan Navarro Segovia Otro ldem ..
Juan'8uárez Blanco Otro (dem ..
Laureano Arcoe Cervifio.: ...•.. Otro........ ldem .•.•••••••
Bartolomé Alaina Seguí •••••••. Otro ••.••••• ldem •••••••••.
José del Valle Varela •....•.••• Otro .••.•••• Mem .•••.•..••
Juan Barrena Hernández ..•••.. Otro .•....•. ldem ••••••••••
José Fuentes Medina Otro ..•.•.•• ldero ••••••••••
Antero NúfiezBenito .•••..•..•• Otro .•.•• ~ •• Idem •.••••.•••
Francisco Puig Orlola .•••••••. Otro •••.•••• ldem ••••.•••••
Antonio Zamora Manzanedo. • •• Otro .••.•.•. ldem ••.••••••.
Julián Mondéjar Gómez Otro Idero .
Ramón Jiméne1. Manrubia Otro ••••..•• Carabinero8 .•••
Tecdoro :M:llr ErOBa Otro Guarrlia Civil.•.
JO'3é Carbonell Mimoso ..•••.•• Otro .••••••. Comp.'" de mar
de Ceuta ..••.
Vicente Martine7. González...••• Otro••••••••. Guardia Civil •.
:Francisco Romero Carmona..... Cal'abiuero •. Cal'abineros .•.••
Fnlgencio Prieto ltllfoya .•....•• Otro .. '..•... Idem ....•.• ; ••
Felipa Serrano Borrero •.•••.•.. Otro .•..•••. Idero •.•• " ••••
Nicolás Maure Gonzálcz •.•...•. Otro••.•..•• Idem •••••••••.
Madrid 4 de mayo de 190~.
© Ministerio de Defensa
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Madrid 5
El Jefo de le. Sección.
Elirique Oortés
El Jefe <le 111 Sección,
Em'ique Cortés
SECCIÓN DE miANTERfA
DOCUME~TACI6N
---
VACANTES
CÚ·cular. Vacante la plaza de músico mayor del batallón
Cazadores de Ciudad Rodrigo núm. 7, Y debiendo proveerso
con arreglo¿\, las disposiciones contenidas en la real orden de
20 de abril de 18~)4 (D. O. núm. 88), los aspirantes que tenien-
do las condiciones que cn la misma se exigon y deseen tomar
parte en los ejercicios de oposición que para cubrirla han de
verificarse el día 25 del mes actual en el oitado ouerpo, lo 1'10-
licitarim del jefe del mismo hasta el expresado día; debiendo
tener presente para la admisión, lo prevenido en la real orden
de 17 <;le noviembre de 1892 (C. L. núm. 371).
Madrid 4 de mayo de 1904.
El. Gcnerl\l 9ncargado del dcspll.cho,
MAJ.'TUEL DE LA CERDA
Señor Capit:in general de las islas Canarias.
DISPOSICIONES
4e la. SuDseureta.ría. Y' Secclones de esta :Ministerio '1 a.e
. la.s depondencia,s centrales.
I¡ Circular. Los señores jofeA de cuerpo ó Comisión liqui-¡dadora que tengan en su poder la documentación de los /;01-
o: dados repatriadoR Pedro :Marcos }Iata, .José Artal Caballero y
Miguel Cías Meiñcz, ae servirán remitirla, al señor Coronel
del regimiento de Infantería Baleares núm. 2.
Madrid 4 de muyo de1g0'!.
.- .-
VUELTAS AL SERVICIO
INSPECCIÓN G:E~ERAL DE LAS o COKISIONES
LIQUIDADORAS DEL E3'ÉRCITO
SUELDOS, HABEREB Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia que V. E. Cursó al
Ministerio de la Guerra en 17 de febrero de 1903, promovida
por el primer teniente do Infantería (E. R.), retirado, D. Bar-
tolomé Casas Alfageme, en súplica de abono de diferencias
de sueldo de segundo á primer teniente y diferencias de pen-
siones de cruz devengadas en Cuba, la Junta de esta Inspec-
ción, en uso de las facultades concedidas por real orden de
16 de junio de 1903 (Do O. núm. 130), acordó, de conformidad
con lo informado por la Comisión liquidadora de la Inten-
dencia militar de Cuba autorizar á la Comisión liquidadora
del disuelto bat~llón de 'l'alavera, Peninsular núm. 4, para.
que reclame en adicional, y abone en ajuste como hecho con-
sumado, con arreglo á lo prevenido en real orden de 28 de
febrero de 1898, las diferencias de sueldo de segundo aprimer
teniente, correspondientes á 108 mosea de mayo y junio de
. 1896, asi como que reclame y abone en la forma reglamen-
taria las pensiones de cruz sobre el empleo de primer tenien-
, te, de enero y fe~rero <!e 1.897, ~ehiendo la Comi~ión liquilfu-
dora de referenCIa, deuucll' al mteresado las diferencia.s dé
sueldo que ha cobrado fuera de los plazos de mayo de 1896
á febrero de 1H97, ambos inclusive, que marean las órdenes
SlCCIÓN DE INSTRUCCIÓN, RECL'tJ'TAUIENTO de la Capitanía general de Cuba de 4 de abril de 1896 y 24 de
febrero de 1897.
Y DIRECCIONE; Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid í30 de abril
DESTmOS de 1~04. o
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigia á este \ o o :¡¡g Ütlheral Impeetor,
llli I Ped,'o Sarrlt'Í8
J.Y. nisterio en 9 de abril último, proponiendo para que .
desempeñe el cargo de Oficial mayor de la Comisión mixta l Excmo. eeúor CapÍtAn general de Castilla la Vieja.
de reeYutamiento de la provincia de Canarias, al comandante ~ Excmos. Señoros Genera.l ~ubinspect~r dc la scgundft l'e~i?~,
de Infantería D. Millán Botas Foronda el Rey (q. D. g) se f qrd~nador de pagos de Guerr~ y S?~or Jefe de la Comlslon
ha 'd b 1 f'da t' . 1 liqUIdadora de la IntendenCIa mIlItar dfl Cu.ba.lSerVI o apro al' a re erI propues a. I>
De rea.! orden lo digo á. V. ~. pll,;rli\ au CQ:o.ooimiento y de- TALLDEa :QEJ.Dm>Ó~I~Q ~jj LA GlJamBA
© Ministerio de Defensa
l!l Gen&ral enear&,ado del despacho,
MAl!iUEL DE LA CUDA
Sef'ior C9.pitán glme:ral de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento licenciado José Dí.az Iglesias, residente en esta corte,
calle del Amparo núm. 101, duplioado, en solicitud de que
se le canceda la vuelta al servicio, el Hey (q. D. g.) se ha ser-
vido desestimar la petioión del interesado por carecer de de-
reoho a lo que solicita, según las reales órdenes de 1.0 de ju-
lio de 1893 (l). L. núm. 232) y 25 de octubre de 1901 (DIARIO
OFICIAL núm .. 238).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demáeefeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
4 de mayo de 1904.
JIll Genera.l encuca.do del desplLClho.
MU~L Dl!l LA CZlWA.
Sefior Capitán general de Cataluña.
P3eñOl Direotor general da CQrabinero~.
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 25 de marzo último, promovida por el sar-
gento de Carabineros, retirado, D. Sandalio )ledina Ruiz, en
130licitud de que se le conceda el empleo de 2.0 teniente de la
reserva gratuita, el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder al
interesado el referido empleo con la antigüedad de 10 elel in-
dicado mes de marzo, por reunir las condioiones prevenidas
en el real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. nú-
mero 478).
De real orden lo digo á V. E. para ilU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
4 de mayo de 1904.
Jl1 Ganerlll Slle&rga.do del despacha,
MANUEL. D:Il L.A. CüDA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Gu.erra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que r más efectos. Dios guarde aV. K llmchos años.
remitió V. Ji}. á este Ministerio en 1.0 de agosto de 1902, el@ mayo de 1904.
instruido al soldado de Caballería José ll'Iuñoz Guardia; y
no reuniendo el accidente quc produjo su inutilidad las cir-
cunstancias cxigidas por la real ordcn circular de 11 de agosto
de 1875 (C. L. núm. 716), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra J Marina en15
de abril último, se ha servido resolver que el interesado cate-
ce de derecho al disfrute de retiro, que se le expida la licencia
absoluta y cese en el percibo de haberes como expectante á
retiro.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y de-
máA efectos. Dios guardo á V. Ji}. muchos años. Madrid
4 do mayo de 1904.
6 mayo 1904 D. O. núm. 99
_.,...,--.;...-------_..................._----------_......_------_.......:_-
SECCIÓN DE ANU'l'lCI'OS
Precio en venta de los tomos del cDiario Oficiab 'i ,Colección Legislativas y ndltJer&s sueltos de ambas publioaClonet.
DIARIO OFICIAL
Tomos por trimestres de los a110s 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas Ct\da uno.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
COLECCIÓN LEGISLAT'IV A
Del afio 1875, tomo 3.g" á 2
'
50.
De los anos 1876, 1880, 1881, 1883, 1884, 1.0 y 2. o del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901 Y190»
4" pele~ cada uno.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los Bef10les jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la ügiilacilm publicada
podrán 4a.cerlo !lbonando 5' pesetas mensuales.
~ ..
LAS SUBSORIPOIO}mS ,PARTIOULARES PODRÁN HAOERSE EN LA. FORMA SIGUIENTE:
La A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre.
2.' AllJi.M'io Oficial, al ídem de 4,60 íd. id., ,y su alta podrá ser en prime~o de cualquier trimestre.
3." Al Dia?'W Oficial y. OOleccióta Legislati'IJa, al ídem de 5,SO íd. íd.
Todas las Bubooripciones darán comienzo en plwcipio de 4'imestre natural.. aef'. cUo'l,lquiera la fecha de su. alta
dentrQ de este período.
, Los pagos ha.n de verificarse por adelantado.
L~ oorrespondencia y giros al Aa.]llinistradc.:¡;'.
Las r~clam.acionesde ejemplares'deI Diario Oficial y Colewi6n Legislativa, que por extravío
otlJyan dejado de l'ecibir. los subscriptores, se harán precisamentadentro de lo.s tres días siguien-
tesa! de la fecha del ejemplar que se reclame. en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
,para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos pla,z.QS deberán acompañar, con la reclamaci6n, el importe de 103 números que pidan.
-
LAS ARMAS DE FUEGO AL COMENZAR EL SIGLO XX
1'0& EL OAPITAN DE OABALLERIA
DON. PEDRO DE LA CERDA
©
De veuta ell el DepÓE!ito de l~ Guerra, al precio de 10 pesetas.
O de rs
